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.ﮐﻨﯿﺪﻓﯿﻠﺘﺮراﻫﺎﯾﺘﺎناﯾﻤﯿﻞﺗﻮاﻧﯿﺪﻣﯽ... وﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﻫﺎياﯾﻤﯿﻞدرﯾﺎﻓﺖازﺟﻠﻮﮔﯿﺮيﺑﺮاي
ﺑﺎﻻﮔﻮﺷﻪ)ﭼﺮﺧﺪﻧﺪهﻋﻼﻣﺖرويﺗﺎنtnuoccaﺑﻪﺷﺪنواردازﭘﺲ: ﻫﺴﺘﯿﺪoohay liameاﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻟﯿﺴﺖاز. ﮐﻨﯿﺪﮐﻠﯿﮏsgnittesﮔﺰﯾﻨﻪروي. ﮐﻨﯿﺪﮐﻠﯿﮏاﺳﺖ،ﺗﻨﻈﯿﻤﺎتدﻫﻨﺪهﻧﺸﺎنﻫﻤﯿﺸﻪﮐﻪ( راﺳﺖﺳﻤﺖ
. ﮐﻨﯿﺪﮐﻠﯿﮏddaﮔﺰﯾﻨﻪرويراﺳﺖﺳﻤﺖﮐﺎدردر. ﮐﻨﯿﺪاﻧﺘﺨﺎبراsretlifﮔﺰﯾﻨﻪﭼﭗﺳﻤﺖ
. ﮐﻨﯿﺪﺗﻌﯿﯿﻦﻧﺎمﻓﯿﻠﺘﺮﺗﺎنﺑﺮايﺗﻮاﻧﯿﺪﻣﯽ.ﮐﻨﯿﺪﺗﮑﻤﯿﻞراretlif wen a ddaﺮمﻓ
ﺷﻮﻧﺪﻓﯿﻠﺘﺮﺧﻮاﻫﯿﺪﻣﯽﮐﻪﻫﺎﯾﯽاﯾﻤﯿﻞﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽﺗﻮاﻧﯿﺪﻣﯽydob ,tcejbus,ot,morfﻫﺎيﻓﯿﻠﺪدر
ﺒﺎرتﻋﯾﺎﮐﻠﻤﻪﺣﺎويﺷﺎناﺻﻠﯽﻣﺘﻦﯾﺎﻣﻮﺿﻮعﯾﺎﮔﯿﺮﻧﺪهﯾﺎﻓﺮﺳﺘﻨﺪهآدرسﮐﻪﻫﺎﯾﯽاﯾﻤﯿﻞﻣﺜﻼً؛ ﮐﻨﯿﺪواردرا
اﯾﻤﯿﻞﻪﮔﻮﻧاﯾﻦﮐﻪﮐﻨﯿﺪﻣﺸﺨﺺﺑﺎﯾﺪﺳﭙﺲ. ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺗﻤﺎمﯾﺎﺷﺮوعﺧﺎﺻﯽﻋﺒﺎرتﯾﺎﮐﻠﻤﻪﺑﺎﯾﺎﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺧﺎﺻﯽ
ﺗﺎ ﮐﻨﯿﺪاﻧﺘﺨﺎبراevasدر اﻧﺘﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ (.redlof wenﯾﺎhsartﻣﺜﻼً)ﺷﻮﻧﺪﻣﻨﺘﻘﻞﭘﻮﺷﻪﮐﺪامﺑﻪﻫﺎ
. ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﻤﺖﺑﺎﻻﮔﻮﺷﻪ)ﭼﺮﺧﺪﻧﺪهﻋﻼﻣﺖرويﺗﺎن،tnuoccaﺑﻪﺷﺪنواردازﭘﺲ: ﻫﺴﺘﯿﺪliamGﮐﺎرﺑﺮاﮔﺮ
ﯾﻌﻨﯽﭘﻨﺠﻢ( زﺑﺎﻧﻪ)batروي،sgnittesﻋﻨﻮانذﯾﻞ. ﮐﻨﯿﺪﮐﻠﯿﮏsgnittesﮔﺰﯾﻨﻪروي. ﮐﻨﯿﺪﮐﻠﯿﮏ(  راﺳﺖ
ﮐﻠﯿﮏآنرويوﺑﯿﺎﺑﯿﺪراretlif wen a etaerCﮔﺰﯾﻨﻪ. ﮐﻨﯿﺪﮐﻠﯿﮏsesserdda dekcolb dna sretlif
.ﺪﮐﻨﯿﺗﻌﯿﯿﻦراﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎياﯾﻤﯿﻞﻫﺎيوﯾﮋﮔﯽوﮐﻨﯿﺪﺗﮑﻤﯿﻞoohay liameﺗﻮﺿﯿﺤﺎتﻣﺜﻞراﻓﺮم.ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﻮدﻣﯽﺑﺎزﮐﻪﮐﺎدريدرو ﮐﻨﯿﺪاﻧﺘﺨﺎبراhcraes siht htiw retlif etaercﮔﺰﯾﻨﻪ،ﮐﺎدرﭘﺎﯾﯿﻦدر
ﺎﺑﻣﺜﻼً. )ﺷﻮدرﻓﺘﺎري ﭼﻪﻗﺒﻠﯽﻓﺮمدرﺷﺪهﺗﻌﯿﯿﻦﻣﺸﺨﺼﺎتﺑﺎﻫﺎﯾﯽاﯾﻤﯿﻞﺑﺎﺧﻮاﻫﯿﺪﻣﯽﮐﻪﮐﻨﯿﺪ 
(ﺷﻮﻧﺪﻣﯽﺣﺬفﻫﺎﯾﯽاﯾﻤﯿﻞﭼﻨﯿﻦاﯾﻦازﺑﻌﺪ،ti eteledﮔﺰﯾﻨﻪاﻧﺘﺨﺎب
ﺰﻧﯿ...  وﺧﺎصﭘﻮﺷﻪدرآﻧﻬﺎدادنﻗﺮاروﻫﺎاﯾﻤﯿﻞﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪﺑﺮايﺗﻮاﻧﯿﺪﻣﯽﮐﺮدنﻓﯿﻠﺘﺮاﻣﮑﺎناز:ﻧﮑﺘﻪ
. ﮐﻨﯿﺪاﺳﺘﻔﺎده
.ﺷﻮﯾﺪﻓﯿﻠﺘﺮﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎيﺳﺎﯾﺮﻣﺘﻮﺟﻪﺗﺎﮐﻨﯿﺪدﻗﺖﻫﺎﮔﺰﯾﻨﻪﺑﻪﻟﻄﻔﺎً
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ!
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮمﮐﺘﺎﺑﺪار داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
59ﻣﺮداد
